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1996年5月11日 (土) 第 1回研究会開催
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内 容
巻頭言-------･---･-------･----･------･岡 田 知 弘
論文 l
昭和期の市町村合併と地域経済･地方財政一静岡県富士市を例に---･福 士 哲 生 (1)
論文日
野菜の通るみち-ねぎの流通-----･-------------･竹 上 知 秀 (24)
地域経済の現場から
リストラクチャリングと地域経済JBM野洲工場を例に-------･水 野 直 輔 (36)
地球をあるく
オーストラリアの印象と現実--･--- --- ---クリストファー･ラムリー (41)
書評
森本隆男 ･矢倉伸太郎共編 『転換期の日本酒メーカ一一灘五郷を中心として』
-----･-----･-･------大 貝 健 二 (44)
書を持って街に出よう
｢おおきに｣のフィールドワーク------･-･-------･--高 橋 寛 (46)
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院生紹介----- ----･- ------･-･---------･----- (52)
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